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ABSTRAK
Skripsi ini berjudul : PERAN USAHA EKONOMI DESA-SIMPAN PINJAM
(UED-SP) DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DI
DESA MAREDAN BARAT KEC. TUALANG KAB. SIAK MENURUT
TINJAUAN EKONOMI ISLAM yang melatar belakangi masalah ini adalah
banyaknya masyarakat miskin di Desa Maredan Barat Kecamatan Tualang,
sehingga UED-SP mensejahterakan masyarakat tersebut.
Penelitian ini dilakukan di Desa Maredan Barat Kec Tualang Kab. Siak.
Adapun tujuan peneiltian ini adalah untuk mengetahui peran Usaha Ekonomi
Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa
Maredan Barat, mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam membantu
perekonomian masyarakat Desa Maredan Barat Kec. Tualang, serta untuk
mengetahui bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap peran Usaha Ekonomi
Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa
Maredan Barat Kec. Tualang Kab. Siak.
Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Maredan Barat yang
mendapatkan bantuan UED-SP sebanyak 117 orang, akan tetapi peneliti
menentukan 47 orang sebagai sampel dan teknik random.
Sumber data dalam penelitian ini adalah dua yaitu data primer dan data
skunder. Data primer diperoleh langsung dari Usaha Ekonomi Desa Simpan
Pinjam (UED-SP) Maredan Barat. Dan data skunder, yaitu data yang diperoleh
dari literatur arsip dan buku-buku yang ada hubungannya dengan permasalahan.
Kemudian dianalisa dengan deskriftif kualitatif yaitu untuk mengetahui gambaran
tentang masalah yang diteliti. Sedangkan pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah observasi, angket, wawancara dan studi kepustakaan.
Berdasarkan analisa penulis, pada dasarnya masyarakat di Desa Maredan
Barat Kec. Tualang memerlukan bantuan dari Usaha Ekonomi Desa-Simpan
Pinjam (UED-SP) Desa Maredan Barat Kec. Tualang Kab. Siak, karena
masyarakat tersebut belum dapat meningkatkan pendapatan untuk memenuhi
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kehidupan yang lebih layak. Dan hasil penelitian ini, bahwa UED-SP  telah
memberikan bantuan kepada masyarakat berupa pinjaman modal untuk membantu
perekonomian dan mensejahterakannya. Adapun yang menjadi faktor penghambat
UED-SP Maredan Barat adanya oknum-oknum dari masyarakat yang menyalah
gunakan pinjaman dan selalu menunda-nunda pengembalian cicilan dari
pinjamannya, keterbatasan anggota dalam menggunakan teknologi, kurang
disiplinnya waktu dalam melakukan penyuluhan bulanan kepada anggota UED-SP
baik itu yang sudah lama ataupun yang baru bergabung. Tinjauan ekonomi islam
mengenai peran UED-SP tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi islam karena
mengandung unsur manfaat, sedangkan dari sisi nasabah adanya oknum-oknum
dari masyarakat yang menyalah gunakan pinjaman dari UED SP ini dan yang
selalu menunda-nunda pengembalian cicilan dari pinjamannya.
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